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ABSTRACT: Firma - Eurocast Košice s.r.o., je spoločnosť, orientovaná na metalurgickú výrobu 
odliatkov z ocel'oliatiny, sivých a tvámych liatín s vysokými požiadavkami na kvalitu finálnej produkcie. 
Stratégia spoločnosti je pre ďalšie obdobie zameraná na trvalé zvyšovanie uspokojovania potrieb 
zákaznfkov, poskytovanie servisných činnost[, operativnost' a zlepšovanie pozície na tuzemskom 
a zahraničnom trhu. Doraz sa kladie na environmentálnu politiku, rast spokojnosti zamestnancov 
a a pozitívny vplyv na okolie. 
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1 ÚVOD 
V roku 1963 v rámci VSŽ bota začatá výstavba Zlievame kokfl, a prvá tavba sa uskutočnila v roku 
1966, neskór v ďalšom roku boli dobudované Modeláreň a Zlievareň tvarových odliatkov. 
V Zlievami kokíl sa vyrábalo podl'a požiadaviek VSŽ Ocel' cca I 00 000 t kokfl ročne a troskové 
pánvy s hmotnosťou až 27 ton. Prevádzka Zlievareň tvarových odliatkov bola v počiatkoch určená na 
výrobu náhradných dielcov pre potreby Východoslovenských železiamf, kde prevádzka Modeláreň 
zabezpečovala výrobu modelových zariadení. 
V čase privatizácie v roku 1989 prebiehali mnohé zmeny a Zlievarne pokračovali vo výrobe v rámci 
VSŽ lnžiniering s .r.o. Postupne v snahe pokryt' požiadavky hutníckeho kombinátu VSŽ a .s. a potrieb 
tuzemského a zahraničného trhu sa začal meniť aj profil výroby. 
V roku 1996 po ukončen[ sériovej výroby oceliarenských kokfl a zrealizovanej investfcie v bývalej 
Zlievarni kokfl sa začala výroba odliatkov na automatickej formovacej linke. S tým sa postupne zmenila 
aj štruktúra zákaznfkov, s výrazným nárastom exportu. 
1.4.2005 došlo k transformácií spoločnosti VSŽ Inžiniering s .r.o. v snahe preniesť zlievárenské 
aktivity na novú spoločnosť VSŽ Foundry s .r.o. a tak zvýraznit' predmet podnikania ako aj odčlenit' 
Zlieváme od ostatných nezlievarenských aktivit a histórie, ktoré patrili pod predošlú spoločnosť. 
Novým vlastníkom spoločnosti EUROCAST ( VSŽ Foundry s .. r.o. ) sa s účinnosťou od 26.7.2005 
stala spoločnosť SILBITZ GUSS GmbH, nemecká zlievareň. 
1.1.2006 došlo na základe marketingovej stratégie nového vlastníka k zmene obchodného mena 
spoločnosti na EUROCAST Košice s.r.o. 
2 SKÚSENOSTI S VÝROBOU NA AUTO MA TICKEJ FORMO V ACEJ LINKE (AFL) : 
Automatická formovacia linka od talianskej firmy Foundry Automation bota uvedená do prevádzky v 
polovici roku 1997. Tvorila jeden uzavretý celok, ktorý pozostával z nasledujúceho cyklu výroby: 
- príprava jednotnej bentonitovej zmesi (JBZ)
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